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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета навчальної дисципліни – ознайомлення студентів з організацією, 
змістом, принципами та методами управління у початковій школі.  
Завдання вивчення дисципліни: 
 забезпечити умови для опанування студентами основними поняттями, змістом і 
принципами побудови управління у загальноосвітніх навчальних закладах, 
основними документами про функціонування і розвиток початкової школи, 
методикою методичної роботи і наукової організації праці в умовах школи І 
ступеня;  
 ознайомити майбутніх учителів початкової школи із основними проблемами і 
шляхами удосконалення внутрішкільного керівництва школи І ступеня;  
 сформувати вміння організації методичної роботи та створення педагогічного 
середовища для наукової організації праці молодших школярів і вчителів в умовах 
початкової ланки освіти; вивчати, узагальнювати і впроваджувати перспективний 
педагогічний досвід, раціонально прогнозувати і планувати свою професійну 
діяльність.  
Дисципліна «Організація управління в початковій школі» спрямована на 
формування у студентів таких компетентностей. 
Загальні компетентності: 
соціальна: здатність студента орієнтуватися й адаптовуватися в різних життєвих 
ситуаціях, ефективно взаємодіяти з різними соціальними інститутами на засадах 
сучасної світоглядної, духовної, методологічної, моральної та інформаційної 
культури; вміння працювати в команді, виконувати різні соціальні ролі та функції, 
виявляти ініціативу, підтримувати та керувати стосунками з іншими людьми; 
приймати виважені рішення, брати відповідальність, бути готовим до змін.  
інформаційна: здатність застосовувати ІКТ як у навчальній, так і повсякденній 
діяльності; раціонально запроваджувати комп’ютерні засоби під час вирішення 
завдань, пов’язаних із пошуком, опрацюванням, систематизацією, зберіганням і 
передаванням інформації; будувати й досліджувати інформаційні моделі за 
допомогою ІКТ; оцінювати процес і досягнуті результати технологічної діяльності; 
орієнтуватися в потоці інформації, працювати з джерелами, знаходити і добирати 
необхідний матеріал, класифікувати, узагальнювати, критично ставитися та 
вирішувати будь-яку інформаційну проблему; 
комунікативна: ефективно спілкуватися у сфері професійної діяльності рідною та 
іноземною мовами (з учнями, їхніми батьками та колегами): орієнтуватися в 
ситуаціях педагогічного спілкування, адекватно сприймати дії та вчинки 
співрозмовників, налагоджувати продуктивні міжособистісні стосунки, створювати 
у мовленнєвому середовищі сприятливий психологічний мікроклімат; самоосвітня: 
знати, розуміти і застосовувати принципи самоосвіти під час оволодіння 
компетентностями; використовувати набутий досвід для вирішення професійних 
завдань; здійснювати самоконтроль, активно мислити, розвивати креативність, 
інтелектуальну самостійність, цілеспрямованість, відповідальність та ініціативність; 
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удосконалювати педагогічну майстерність упродовж усього життя.  
Професійні компетентності (педагогічні): 
освітня: знати і розуміти загальні основи управління початковою школою; форми, 
види та методи внутрішкільного контролю, особливості планування роботи 
початкової школи, права та обов’язки педагогічних працівників, основи методичної 
роботи в початковій школі та ведення документації, технології вивчення та 
впровадження інноваційного педагогічного досвіду. Уміти здійснювати організацію 
діяльності вчителів початкових класів в умовах школи І ступеня; моделювати 
процес управління початковою школою; формувати досвід аналізу, самоаналізу та 
самооцінки педагогічних явищ і ситуацій; організовувати методичну роботу та 
планувати власну педагогічну діяльність;  
психологічна: володіти сучасними психологічними технологіями професійного 
управління: організаторської діяльності; формування сприятливого соціально-
психологічного клімату в педагогічному колективі; управлінського спілкування.  
діагностична: володіти технологіями педагогічної діагностики і педагогічного 
прогнозування; організовувати діагностичну діяльність на основі систематичного 
вивчення індивідуальних особливостей, інтересів, потенційних можливостей і 
потреб педагогічних працівників; аналізувати, прогнозувати та коригувати 
індивідуальний розвиток педагогічних працівників; застосовувати різнопланові 
діагностичні методики. здатність виявляти власні здібності та вміння на основі 
рефлексивна: критично оцінювати свої дії, аналізувати власні міркування про 
управлінську педагогічну діяльність, що забезпечує розвиток і саморозвиток 
особистості, сприяє особистісно-професійному зростанню; реалізовувати 
рефлексивну здатність із застосуванням творчого підходу, досягати її максимальної 
ефективності та результативності.  
Фахові компетентності: 
здоров’язбережувальна: раціонально ставитись і берегти власне здоров'я, 
створювати сприятливе здоров'язбережувальне освітнє середовище для учнів 
молодшого шкільного віку та педагогічних працівників; дбати про їхнє фізичне, 
психічне і соціальне здоров’я;  
методична: володіти базовими методичними знаннями, формувати досвід і цінності 
фахової діяльності, застосовувати та практиці професійні вміння і навички з 6 
метою формування методичної культури, розв’язання професійних задач; ефективно 
організовувати навчально-виховний процес на гуманістичних засадах; інтегрувати 
перспективні педагогічні технології для досягнення поставленої мети; 
практично-творча: здатність у практичній діяльності виконувати управлінську 
діяльність у школі І ступеня; високий рівень розвитку ініціативи, специфічний 
характер пізнання, що ґрунтується на готовності кардинально змінювати вид 
діяльності для успішного вирішення педагогічних проблем; володіти евристичними 
вміннями з метою продукування нових ідей; стилю управлінської діяльності; 
здійснювати особистісно орієнтовану розвивальну взаємодію суб’єктів освітнього 
процесу, спрямовану на творче перетворення дійсності.  




знання із психології, педагогіки та педагогічного менеджменту, достатні для 
успішної управлінської діяльності; 
здатність здійснювати організацію діяльності вчителів початкових класів в 
умовах школи І ступеня; 
здатність моделювати процес управління початковою школою; 
вміння формувати досвід аналізу, самоаналізу та самооцінки педагогічних явищ і 
ситуацій; 
вміння організовувати методичну роботу та планувати власну педагогічну 
діяльність; 
здатність здійснювати внутрішньошкільний контроль; 
здатність забезпечувати ефективний документообіг в початковій школі; 
здатність продемонструвати вміння впроваджувати сучасні педагогічні 
технології в навчально-виховний процес початкової школи; 
здатність застосовувати сучасні ІКТ в управлінській діяльності початкової 
школи; 
здатність оцінювати навчальні досягнення, вихованість і старанність молодших 
школярів під час здійснення внутрішньошкільного контролю; 
вміння здійснювати пошук і огляд інформації у спеціальних наукових джерелах, 
використовуючи різноманітні ресурси: періодичні видання, бази даних, веб-сайти, 
портали; 
здатність опрацьовувати інформаційні джерела для ознайомлення з 
перспективними педагогічними технологіями і методикою їх упровадження в 
початковій школі; 
здатність аналізувати перспективний досвід учителів початкової школи для 
подальшого його творчого впровадження; 
здатність працювати як самостійно, так і в команді, демонструючи якості 
лідерства, вміння ефективно спілкуватися й досягати очікуваний результат.  
 
3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Організація і управління у початковій школі  
Тема 1. Загальні основи управління і керівництва освітою та початковою 
школою  
Управлінська діяльність в організації процесу навчання. Якості і стилі (типи) 
лідерства. Технології управління. Функції управління процесом навчання в 
початковій школі. Основні напрями роботи заступника директора з НВР в 
початковій школі. Обов’язки заступника директора з НВР в початковій школі.  
Основні поняття теми: управління (менеджмент), освітній менеджмент, 
педагогічний менеджмент, лідер, технологія управління, функції управління, 
технологія управління процесом навчання, управлінська діяльність. 





Тема 2. Планування та організація навчально-виховного процесу у 
початковій  
Нормативно-правова база діяльності початкової школи. Види планування: 
перспективне, річне, поточне, оперативне, тактичне, стратегічне, одноразове, 10 
стабілізуюче, ситуаційне. Річна циклограма роботи заступника директора з 
навчально- виховної роботи в початковій школі. Тижнева циклограма роботи 
заступника директора з навчально-виховної роботи в початковій школі. Базовий, 
типовий і робочий навчальні плани: інваріантна та варіативна частини. 
Експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани. Розклад занять в 
початковій школі як один із найважливіших видів планування навчально-виховної 
роботи. Робочий навчальний план школи: інваріантна та варіативна частини  
Основні поняття теми: планування, види планування, методи планування, 
річна циклограма роботи, тижнева циклограма роботи, план роботи, розклад 
занять.  
Рекомендована література:  
Основна: 1, 2, 3, 5, 6 
Додаткова: 1, 2, 3, 4, 5, 6,  
Тема 3. Внутрішньошкільний контроль  
Види контролю заступником директора з навчально-виховної роботи в 
початковій школі. Завдання контролю. Етапи контролю. Основні методи контролю. 
Об’єкти контролю. Планування контролю. Алгоритм контрольної діяльності. 
Етичні вимоги до контролю. Контроль за виконанням нормативних документів. 
Контроль за станом викладання предметів. Контроль за якістю освіти учнів 
початкових класів. Контроль за науково-методичною роботою. Контроль за 
виховною роботою. Контроль ведення класних журналів. Контроль ведення 
журналів ГПД. Контроль поурочного планування. Контроль ведення учнівських 
щоденників. Контроль ведення зошитів для контрольних робіт. Контроль ведення 
робочих учнівських зошитів. Контроль навчально-матеріальної бази кабінетів. 
Контроль роботи гуртків.  
Основні поняття теми: контроль, внутрішньошкільний контроль, оглядовий 
контроль, тематичний контроль, персональний контроль, класно-узагальнюючий 
контроль.  
Рекомендована література:  
Основна: 1, 2, 3, 5, 6 
Додаткова: 2,3 
Тема 4. Методична робота в початковій школі  
Зміст і завдання методичної роботи в початковій школі крізь призму 
нормативних документів. Форми методичної роботи в початковій школі: 
колективні, індивідуальні, нетрадиційні. Педагогічна рада як дорадчий 
колективний орган управління навчальним закладом: мета та зміст діяльності. 
Види педагогічних рад. Методична рада як колегіальний орган педагогічних 
працівників школи з підвищення їх професійної майстерності: мета, напрями 
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роботи та зміст діяльності. Структура методичної роботи.  
Основні поняття теми: методична робота, методична робота в початковій 
школі, форми методичної роботи, методична рада, педагогічна рада. 
Рекомендована література:  
Основна: 3, 4, 5, 6 
Додаткова: 1, 3 
Тема 5. Документація початкової школи 
 Документування і документообіг у початковій школі. Мета перевірки 
документації: класні журнали, журнали групи продовженого дня, тематичне 
планування, робочі зошити, контрольні зошити, плани вихователів ГПД, особові 
справи учнів, щоденники учнів. Організація колективної роботи з документами в 
початковій школі. Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 класах 
загальноосвітніх навчальних закладів. Вимоги до ведення календарних планів, 
поурочних планів, зошитів учнів,щоденників учнів, планів роботи вихователів 
ГПД.  
Основні поняття теми: діловодство, документування, документообіг, 
інструкція, наказ як управлінське рішення. 
Рекомендована література:  
Основна:  5, 6 
Додаткова: 2, 4, 5 
Тема 6. Вивчення, узагальнення та впровадження інноваційного 
педагогічного досвіду   
Визначення сутностi «інноваційного педагогiчного досвiду» у сучаснiй науці і 
практиці. Технологiя вивчення й узагальнення інноваційного педагогічного 
досвіду. Пам'ятка для вчителя щодо узагальнення досвіду. Орієнтовна схема 
аналізу інноваційного педагогічного досвіду. Форми роботи з вивчення й 
узагальненню інноваційного педагогічного досвіду.  
Основні поняття теми: перспективний педагогічний досвід, інноваційний 
педагогічний досвід, педагогічна виставка, авторські проекти, авторські розробки  
Рекомендована література:  
Основна: 4, 5, 6 
Додаткова: 1, 3, 6 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
 
Назви змістових модулів 
і тем 
Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 
 у тому числі  у тому числі 
л с лаб с.р. МКР л с лаб с.р. МКР 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 
Змістовий модуль І. Організація і управління в початковій школі 
Тема 1. Загальні основи  2   5        
 10 
 
управління і керівництва 
освітою та початковою школою  
Тема 2. Планування та 
організація навчально-виховного 
процесу у початковій школі  
 2 2  6        
Тема 3.Внутрішньо-шкільний 
контроль 
 2 2  5        
Тема 4. Методична робота в 
початковій школі 
 2 2  5        
Тема 5. Документація 
початкової школи 
 2 2  5        
Тема 6. Вивчення, 
узагальнення та впровадження 
інноваційного педагогічного 
досвіду 
 2   5        
Модульний контроль 3     3       
Разом за змістовим 
модулем 1 
54 12 8  31 3       
Усього годин 54 12 8  31 3       
 




Назва теми Кількість 
годин 
1. Планування та організація навчально-виховного процесу у 
початковій школі  
2 
2. Внутрішньошкільний контроль  2 
3. Методична робота в початковій школі  2 
4. Документація початкової школи  2 
 








1. Тема 1. Загальні основи управління і керівництва освітою та 
початковою школою  
Розробити імітаційну ідеальну модель сучасної початкової 
школи. Розроблену модель подати у вигляді схеми у 
PowerPoint.  
5 5 
2. Тема 2. Планування та організація навчально-виховного 
процесу у початковій школі  
Проаналізуйте розклад занять у одному із класів початкової 
школи міста Києва. Чи відповідає він вимогам щодо 
складання розкладу (див. семінар 1, завдання 11). Результати 
аналізу подати у формі есе.  
6 5 
 Тема 3. Внутрішньошкільний контроль 
Ознайомитися зі зразками бланків внутрішкільного 




та проаналізуйте їх: контроль ведення класних журналів, 
контроль поурочного планування, контроль ведення 
учнівських щоденників, контроль ведення зошитів для 
контрольних робіт, контроль ведення робочих учнівських 
зошитів, контроль навчально-матеріальної бази кабінетів, 
аналіз контрольної роботи (див. Кулаченко О. В.105 схем і 
таблиць: Заступнику директора та вчителю початкової 
школи / О. В. Кулаченко. – Х. : Вид. група «Основа», 2009. 
– С.78-99). Результати аналізу подати у формі есе. 2. 
Здійснити контроль ведення робочих учнівських зошитів 
за допомогою зазначених вище бланків. Результати подати 
у формі есе. 
 Тема 4. Методична робота в початковій школі 
Підготувати і захистити презентацію про роботу 
методичного об’єднання вчителів початкової школи (на 
базі конкретної початкової школи), застосовуючи 
програму PowerPoint. 
5 5 
 Тема 5. Документація початкової школи 
Ознайомитися з вимогами щодо ведення класного журналу 
в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів. Про 
затвердження Інструкції щодо заповнення Класного 
журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних 
закладів // Наказ МОН № 412 від 08.04.15 року 
[електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/46989/ Заповнити 
сторінки класного журналу (ксерокопія) в 1 класі 
відповідно до Інструктивно- методичного листа. 
5 5 
 Тема 6. Вивчення, узагальнення та впровадження 
інноваційного педагогічного досвіду 
Вивчити перспективний досвід вчителя початкової школи 
міста Києва та представити результати у вигляді буклету 
або презентації в PowerPoint. 
5 5 
 Разом 31 год.  30 балів 
 
7. Методи навчання 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 
застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій 
(PowerPoint – Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.  
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• Практичні: вправи. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 




4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 
навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 
створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості 
(метод цікавих аналогій тощо). 
 
8. Методи контролю 
9. У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 
методи: 
10.  
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда. 
  Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове 
письмове тестування, есе. 
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 
самоаналіз. 
 
9. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
Поточне тестування та самостійна робота Мак. 
сума 
балів 
Форми роботи Змістовий  
модуль І 
 
Лекції Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 
1 1 1 1 1 1 6 
Семінарські 
заняття 
 10 10 10 10  29 
Самостійна 
робота 
5 5 5 5 5 5 30 
МКР 25 25 
90:100=0,9     РК – 0,9 90 
 
 











А Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 
межах обов’язкового матеріалу з, можливими, 
незначними недоліками 





B Дуже добре – достатньо високий рівень знань 
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 
суттєвих (грубих) помилок 
82 – 89 
балів 
добре 
С Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок 
75 – 81 
балів 
D Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 
значною кількістю недоліків, достатній для 
подальшого навчання або професійної діяльності 
69 – 74 
балів 
задовільно 
E Достатньо – мінімально можливий допустимий 
рівень знань (умінь) 
60 – 68 
балів 
FX Незадовільно з можливістю повторного 
складання – незадовільний рівень знань, з 
можливістю повторного перескладання за умови 
належного самостійного доопрацювання 
35 – 59 
балів 
незадовільно 
F Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу – досить низький рівень знань 






10. Методичне забезпечення 
 опорні конспекти лекцій; 
 мультимедійні презентації; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 
оцінювання навчальних досягнень студентів; 
 практикум до навчального посібника «Я – студент». 
 
11. Рекомендована література 
Основна 
1. Григораш В. В. Настільна книга заступника директора школи з навчально-
виховної роботи / В. В. Григораш. – Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 304 с. 
2. Григораш В. В. Організація діяльності керівника школи / В. В. Григораш. – 
Х. : Вид. група «Основа», 2011. – 224 с.  
3. Кулаченко О. В. 105 схем і таблиць: Заступнику директора та вчителю 
початкової школи /О. В. Кулаченко. – Х. : Вид. група «Основа», 2009. – 112 с. 
4. Методична робота вчителя початкових класів / упоряд. О. Б. Полєвікова. – 
2-ге вид. – Х. : Вид. група «Основа», 2012. – 320 с.  
5. Управління навчальним закладом : навчально-методичний посібник: у 2-х 
ч.1. Абетка менеджера освіти / В. В. Григораш, О. М. Касьянова, О. І. Мармаза 
та ін. – Харків : Веста, Вид-во «Ранок», 2004. – 160 с.  
6. Управління навчальним закладом : навчально-методичний посібник: у 2-х 
ч.1. Ключ до професійного успіху / В. В. Григораш, О. М. Касьянова, О. І. 




1. Бондаренко Г. Л. Нетрадиційні форми роботи методичних об’єднань 
учителів початкової школи / Г. Л. Бондаренко // Початкова освіта 
[Методичний порадник]. – 2013. – №36. – С.3-7.  
2. Державний стандарт початкової загальної освіти (поступово набирає 




3. Короткий термінологічний словник з інноваційних педагогічних технологій 
[електронний ресурс]. - Режим доступу до документа: 
http://www.infolibrary.com.ua/books-text-6601.html  
4. Лист МОН України від 26.06.2015 № 1/9-305 «Про вивчення базових 
дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному 
році». – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4115-  
5. Лист МОН України від 05.06.2015 № 1/9-280 «Про організацію навчально- 
виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами 
загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році». – Режим 
доступу : http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/metodichni-
rekomendatsiji/  
6. Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у 
загальноосвітніх навчальних закладах. – Режим доступу : 
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/metodichni-rekomendatsiji/ 
 
ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Організація та управління в початковій школі» 
Разом: 54 год., лекції – 12 год., семінарські заняття – 8 год.,    
самостійна робота – 31 год., модульний контроль – 3 год. 
Модулі Змістовий модуль І 
Назва 
модуля 
Організація і управління у початковій школі 











































































































































































































































































































































































Самостійна робота 30 балів 
Види поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота 25 балів 
Підсумковий 
контроль 
К=90:100=0,9  
 16 
 
 
 
 
 
